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ЧАС́ТНОЕ ОПРЕДЕЛЕ́НИЕ, в процессуальном праве определение суда, которое 
выносится в случае обнаружения нарушений законности в результате рассмотрения 
уголовного, гражданского или хозяйственного дела. В уголовном процессе суд может 
вынести Ч. о. (постановление), если при рассмотрении дела будут выявлены нарушения 
прав и свобод граждан, а также нарушения закона, допущенные при производстве 
дознания, предварительного следствия или при рассмотрении дела нижестоящим судом. 
Суд вправе вынести Ч. о. (постановление) и в других случаях, если признает это 
необходимым. Суд, обнаружив при рассмотрении гражданского дела нарушения 
законности отдельными должностными лицами или гражданами либо существенные 
недостатки или нарушения в деятельности юридических лиц, выносит Ч. о. и направляет 
его соответствующим юридическим лицам или их должностным лицам, которые обязаны 
в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Хозяйственный суд вправе 
вынести Ч. о. в случае выявления при рассмотрении спора нарушения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, государственными органами, органами 
местного управления и самоуправления, должностными лицами или гражданами 
законодательных и иных нормативных правовых актов в их деятельности. Ч. о. 
направляется соответствующим юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, государственным органам, органам местного управления и 
самоуправления, должностным лицам или гражданам, которые обязаны в срок не более 1 
мес со дня вынесения частного определения сообщить в хозяйственный суд о принятых 
мерах. Оставление должностным лицом без рассмотрения Ч. о. суда либо непринятие мер 
к устранению указанных в нём нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на Ч. о. 
влекут административную ответственность. 
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